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Fig1. Seasonal change in the paddy field  
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Fig2. Small fishing scale  
Fig3. Fishes caught from small pond  
Fig4. Grasshopper collecting  
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Fig5. Stinkbug collecting and eating 
Fig6. Dung beetle and rice cultivation 
Fig8. Structure of subsistence complex 
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